






Preguem que es faci conèixer qualsevol referència documental que es tingui dels següents llocs 
del Penedès:
LLISTA NÚMERO 132 – 2015
TOPÒNIMS MUNICIPI 1a NOTÍCIA DATA
FUMET, Mas Sant Martí Sarroca “casa Fumet” 1327
FUSTER PONÇ, Cal El Montmell ? ?
FUSTER, Caseta Olèrdola (Viladellops) “Casa Xica del F.” 1893
FUSTERÓ, Pallissa del El Vendrell “Pallisa del F.” S.XIX
FUTRE, Font del Sant Quintí de Mediona ? 1929
GALAN, Corral del Bonastre ? 2000
GALAN, Pallissa del El Vendrell “Pallisa del G.” S.XIX
GALET, Pallissa del El Vendrell “Pallisa del G.” S.XIX
GALÍ, Coll de Pontons “coll de Galí” 1056
GALIMANY, Rabassa d’en Sant Pere de Ribes  “Rabassa d’en G.” 1996
GALL ROSTIT, Comellar del La Bisbal “Comallar del G.” 1696
GALLART, Cal L’Arboç “Gallart” 1750
GALLEGO, Cal El Montmell ? ?
GALLIFA Subirats “Gallifa” 1492
GALLISSÀ, Mas d’en Cunit “mas den G.” 1485
GALLS, Pla de Sant Pere de Ribes “lo pla de Galls” 1700
GALTES DEL PUBILL DÉU, Les Pontons ? 1993
GALTÉS, Fondo del Sant Pere de Ribes ? ?
GALUP, Torrent del Santa Fe ? ? 
GAMBARELLO, Mas El Pla “Martí de G.” 1537
GAMBAU, Torrent del La Bisbal “torrent den G.” 1696
GANDALLA, Cal El Montmell ? ?
GANSO, Cal Sant Jaume dels Domenys ? ?
GARAU, Camp d’en Pere La Bisbal “den Pere Garau” 1696
GARBO, Pallissa del El Vendrell “P. del Garbu” S.XIX
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